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Comisibn de estudios de Historia de la Matematica en 
America Latina 
lzn una reuni6n sobre la Historia de la Ciencia celebrada recientemente en la 
Ur iversidad National Autdnoma de Mexico se resolvi6 la creaci6n de una Com- 
isitin encargada de1 estudio de la Historia de la Matematica en America Latina. 
Esta Comisi6n ha sido organizada con el auspicio de la Sociedad Latinoamericana 
de Historia de la Ciencia y la Technologia, Mexico; The Humboldt Society for the 
History of Ibero-American Science, London y de la Sociedad Espatiola de Histo- 
ria de la Ciencia, Madrid. 
da creaci6n de la CEHMAL refleja el inter& creciente con el que en 10s tiltimos 
afills se han abordado problemas relativos a la historia de la cultura en America 
Latina y a sus relaciones con el desarrollo de la cultura a nivel mundial. 
La CEHMAL aspira a servir de nexo entre quienes se interesan por la Historia 
de la Matematica en AmCrica Latina, procurando difundir informaciones de in- 
tel Cs general, y auspiciando la realizacidn de reuniones que contribuyan a profun- 
di;:ar nuestros conocimientos en esta area. En la promoci6n de esas reuniones se 
buscara hater contact0 con entidades similares de otras areas geogrgficas, muy 
es:>ecialmente EspaAa y Portugal, cuya historia cultural est5 intimamente ligada a 
la nuestra. 
Ol~ganizacih de la CEHMAL 
El Dr. Eduardo L. Ortiz, de1 Imperial College de Londres, ha sido designado 
Presidente de la Comisi6n de Estudios de Historia de la Matematica en AmCrica 
Liltina en la reuni6n celebrada en el Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la 
UI\IAM, MCxico, en Junio de 1984 y 10s Profesores Dr. Mario H. Otero, Uni- 
vsrsidad National Autdnoma de Mexico, Mkxico (actualmente en la Universidad 
de la Reptiblica, Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo, Uruguay); 
DI.. Mariano Hormigdn. Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias, Zara- 
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goza, Espana y Dr. Luis Carlos Arboleda, Universidad de1 Valle. Cali, Colombia, 
Secretaries. 
El Boletin de la CEHMAL, que inicialmente se publicara en Septiembre y 
Marzo, esta abierto a quienes deseen contribuir con noticias, comentarios breves 
de reuniones, informaciones, anuncios de inter-es general o pedidos de informa- 
cion sobre temas especializados. 
Un grupo de matematicos e historiadores de la ciencia han sido invitados a 
formar parte del Consejo Asesor de la CEHMAL. 
A las personas interesadas en recibir este Boletin se les agradecera remitir su 
nombre y direction, con una indication de sus temas de preferencia a la direction 
postal de la CEHMAL: 
Dr. E. L. Ortiz 
Imperial College 
London SW7 2BZ, England 
